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XII Xornadas Mar por Medio. Ribadeo
A certeza de existir, o direito de sabérmolo
A importancia dos medios de comunicación propios 
na sociedade mundializada
Del 11 al 13 de agosto de 2004 se celebraron, en Ribadeo, bella población del
norte de Galicia, dichas jornadas, organizadas por la Conselleria de Cultura del
Consello de Ribadeo y la Sección de Comunicación del Consello da Cultura
Galega, cuyo director es el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela,
Xosé López, que fue el auténtico animador del evento, en su calidad de direc-
tor del curso.
El programa fue ambicioso, y en él intervinieron, en distintos ámbitos de
la comunicación, distinguidos profesores españoles, entre ellos los catalanes
Emili Prado y Miquel de Moragas, y Manuel Parés i Maicas, que actuó en la
conferencia de clausura.
Las Jornadas se caracterizaron por la calidad de las aportaciones, una buena
parte de las cuales dieron lugar a posteriores debates muy animados.
En este caso fue la duodécima edición, lo cual significa que han tenido un
claro arraigo, y debe destacarse, además de la predisposición cultural e inte-
lectual del Ayuntamiento (Consello) de Ribadeo, la proyección muy positiva
que tiene en Galicia, en el terreno cultural, el Consello da Cultura Galega.
